



Junior College Students’ Opinion About the Taste of Bean Jam














































がそれぞれ 8 人、水羊羹 6 人であり、最中、かすてら、羊羹や蒸し羊羹、金鍔などの菓子は極






餅・餅菓子 37 水羊羹 6 葛もち 2
饅頭 16 寿甘 4 葛桜 1
どら焼き 14 羊羹 4 花びら餅 1
練切 10 最中 4 水饅頭 1
チョコレート菓子 10 カステラ 4 鹿の子 1
だんご 9 麩饅頭 3 蒸し羊羹 1
わらび餅 9 金つば 2 桃山 1
芋菓子・芋羊羹 8 焼鮎 2 鯛焼 1
おはぎ・ぼたもち 8 あんみつ 2 基本的に何でも 2




































小豆こし餡 44 芋餡 2
小豆粒餡 19 味噌餡 2
白餡 19 キャラメル餡 1
うぐいす餡 4 栗餡 1
黄味餡 4 柚子餡 1
チョコレート餡 4 梅餡 1

























































































































































チョコレート餡 27 月餅餡 3
小豆こし餡 12 小豆粒餡 2
黄味餡 12 梅餡 2
ミルク餡・クリーム餡 8 柚子餡 1
味噌餡 8 うぐいす餡 1
白餡 7 栗餡 1
芋餡 4 練切餡 1
キャラメル餡 3 キュラソー餡 1
表７　印象に残っている理由




































チョコレート 15 ドーナツ 5 カステラ 1
クッキー・ビスケット 14 果物 5 蒸しパン 1
スナック菓子 11 プリン・ゼリー 4 かりんとう 1
煎餅 11 卵ボーロ 4 手作りおやつ 1
団子 10 飴・グミ 4
洋菓子 9 ホットケーキ 3
アイスクリーム 8 おやき・中華まん 3
表９　餡を使ったおやつ
どら焼き 10 最中 2
饅頭 6 水饅頭 2
大福 4 鯛焼き 1
羊羹 3 芋羊羹 1
水羊羹 3 あん玉 1
牡丹餅・お萩 3
表10　幼いころに好きだったお菓子
チョコレート菓子 23 饅頭 2 すあま 1
洋菓子 11 飴・グミ 3 おやき 1
スナック菓子 10 カステラ 2 大判焼き 1
クッキー・ビスケット 5 カステラ 2 かりんとう 1
アイスクリーム 5 ホットケーキ 2 麩菓子 1
煎餅 5 ポン菓子 1 プリン 1
ドーナツ 4 信玄餅 1
卵ボーロ 4 羊羹 1















牡丹餅・お萩 16 柏餅・ちまき 2
団子 5 草餅 1
饅頭 5 黄奈粉餅 1
クッキー 4 プリン 1
ホットケーキ 3 和菓子を色々何でも 2
洋菓子 2
大福 2
赤飯 2
設問13では、製菓学科に入学する前から餡や和菓子を食べる環境にいたかどうかを聞いた
ところ、いた55％、いなかった45％となった（図７）。
設問14で、餡や和菓子を食べる環境にいたと回答した学生に、それがどんな環境だったか
を聞いた結果であり、家族の好み67％、茶道などの習い事17％、その他16％となった。なお、
その他の中には、自分で購入、親戚や知人が和菓子店を営んでいる、自宅の近所に和菓子店が
ある、今までの学校での授業などの回答があった（図８）。
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設問15では、祖父母と一緒に暮らした経験があるかどうかを聞いた。経験がない学生が66
％、以前に同居した経験がある学生が20％、現在も同居している学生が14％となった（図９）。
設問16では、それぞれの家庭での年中行事の取りいれ方について聞いた。行事によって取
り入れる家庭が60％、積極的に取り入れる家庭と全く取り入れていない家庭がそれぞれ20％
ずつとなった（図10）。積極的に取り入れている家庭と行事によって取り入れる家庭にその行
事を聞いた回答は、回答数の多い順に、正月や七草が35、ひな祭り25、節分18となった。取
り入れられている行事として一番多い正月は、世間一般が皆、年末からお正月の雰囲気に包ま
れるので、改めて意識する、しないに関わらず取り入れやすいのではないかと考える。次に回
答数の多かった行事はひな祭りであるが、今回のアンケートの調査対象が女子短大生だったた
めに、同様に祝われる端午の節句よりも多かったのではないだろうか。また、回答の中に「五
節句」というのがあった。これは、一年の中で行われる五つの節句と呼ばれる行事を指すが、
年長者との生活経験と年中行事の取り入れ方を合わせて見てみると、積極的に取り入れている
のは、3 世代同居等の経験者であった。現在、または以前に同居経験のある回答者の家庭はよ
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り多くの行事を取り入れていた（表13）。現在よりも年中行事が生活に密着していたであろう
時代を経験した年長者と生活することで自然に受け継がれてきたと思われる。
表13　年中行事の取り入れ方
現在も同居している 積極的に取り入れている 8
20 行事によって取り入れる 12
全く無し
以前に同居していた 積極的に取り入れている 8
30 行事によって取り入れる 16
全く無し 6
経験無し 積極的に取り入れている 6
61 行事によって取り入れる 40
全く無し 15
Ⅲ．まとめ
和菓子の中で大きな比重を占めている餡について、実習の授業中に「餡は嫌い」という声を
時々耳にしていたが、製菓学科の学生の実態をきちんと調査したのは今回が初めてであった。
今回の調査をするまでは餡を好まない学生はもっと多いように感じていたが、予想よりもはる
かに少なかった。嫌いなものは食べたくないという思いも込めて「嫌い」との声を発するが、
好きなものは、あえて「好き」といわないため、嫌いな学生の割合をもっと多く感じていたの
かもしれない。
しかし、小豆こし餡が「餡が好き」と「嫌い」のいずれの設問においても突出しており、小
豆こし餡の好き・嫌いが、餡の好き・嫌い、さらには和菓子の好き・嫌いに大きく影響してい
ることが分かった。
また、幼児期の菓子への接し方は母親や祖母等の同居する年長者の嗜好によることが大きい
ことも明らかになった。餡や和菓子を食べる経験が無かったために拒否していた学生も多く見
られ、実際に食べることや作ることを経験させることが、好きになる、また理解するための第
一歩になるようでもある。特に自分で作ったものに対しては特別な思いを抱いているようで、
そのことによって、従来嫌いだった餡や和菓子を好きになった事例がみられたのは、実習授業
担当者としては嬉しいことである。
さらに、学生たちが在学中に出来るだけ多くの餡や和菓子に触れるきっかけを作りたいと思
っていることに少々驚き、また大きく安心した。餡や和菓子に対する学生の好みや様々なイメ
ージも知ることができたので、今後、実習で製作する品を決める時などに役立てていきたい。
短大生という年頃は、将来家庭を持ち子供を育てていくためにたくさんの事柄に触れ、経験を
積んでいくとても大切な時期と考えるので、日本特有の行事やそれに関わる菓子についても、
より解りやすく身近に感じて貰えるように実習の中などで伝えていきたいと思う。
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今回は製菓学科の学生に絞っての調査だったために、餡や菓子の名称なども詳しく出てきた
のではないかと思う。また、自らが作った和菓子への愛着ということも伴って、和菓子を好む
割合が多かったと考えられるので、今後、機会があれば他学科の学生でも同様の嗜好調査を行
い、3 学科での結果の差異について比較検討してみたいと思っている。
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和菓子・餡について、アンケートにご協力ください
和菓子について質問します。
◦あなたは和菓子が好きですか？（○をつけてください）
　　　好き　　　嫌い
◦あなたの好きな和菓子は何ですか？
　　　（	 ）
◦餡、または餡を使ったお菓子は好きですか？（○をつけてください）
　　　好き　　　嫌い　　　餡による
◦好きと答えた人は、何餡が好きですか？（餡によると答えた人もご回答ください）
　その理由、好きになったきっかけがあればご記入ください。
　　　好きな餡……例：小豆漉し餡・小豆粒餡・白餡・うぐいす餡・黄味餡・柚子餡・梅餡などなど
　　　　（	 ）
　　　好きな理由、好きになったきっかけ
　　　　（	 ）
◦苦手と答えた人は、何餡が嫌いですか？（餡によると答えた人もご回答ください）
　その理由、嫌いになったきっかけがあればご記入ください。
　　　嫌いな餡（	 ）
　　　嫌いな理由、嫌いになったきっかけ
　　　　（	 ）
◦和菓子はどこで購入しますか？（○をつけてください）
　　　和菓子店　　　コンビニ　　　スーパーマーケット　　　家族が購入
　　　その他（	 ）
◦実習を通して餡や和菓子に対してどうなりましたか？（○をつけてください）
　　　もともと好き　　　好きになった　　　食べられるようになった
　　　変わらず好きではない　　　その他（	 ）
◦実習の中で印象に残っている餡はありますか？その理由は？
　　　餡（	 ）
　　　理由（	 ）
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幼少時の環境について質問します。
◦幼い頃のおやつは何でしたか？餡を使ったお菓子があればそのお菓子の名前もご記入ください。
　　　おやつ（	 ）
　　　お菓子の名前（	 ）
◦幼い頃、好きなお菓子は何でしたか？
　　　（	 ）
◦あなたの母親は和菓子と洋菓子、どちらが好きですか？（○をつけてください）
　　　和菓子　　　洋菓子
◦幼い頃、母親、または祖母がお饅頭等を手作りしてくれたことはありますか？あれば、その時は何
を作ってくれましたか？
　　　ある　　　ない
　　　お菓子の名前（	 ）
◦製菓学科に入る前から餡や和菓子をたべる環境にいましたか？（○をつけてください）
　　　いた　　　いなかった
◦いた人はどんな環境でしたか？
　　　家族の好み　　　茶道など習い事　　　その他（	 ）
◦あなたは祖父母と一緒に暮らした経験はありますか？（○をつけてください）
　　　現在も同居している　　　以前に同居していた　　　経験無し
◦あなたの家庭では、日本特有の年中行事を取り入れていますか？その行事は？（○をつけてください）
　　　積極的に取り入れている　　　行事によって取り入れる　　　全く無し
　　　行事（	 ）
その他、和菓子について何かご意見がありましたらお書きください。
ご協力ありがとうございました。
